


































































































候叫Central University of Nationalities，现在我






































































































































































history of anthropology and ethnology in China），
所以在学术史的关怀中，希望我们的学科能够
发展得越来越好，这样一种人类学民族学的知
识能够被社会各界更多的接受。刚才在讨论关
于历史的大众化的问题，现在人类学民族学在
中国大陆能不能够大众化？我们希望大众化，
希望更多的人来接受和了解我们这个学科。当
然现在比以前好很多，我 80年代时给人家说我
是做人类学研究的，人家说你是不是寻找猴子、
猩猩做研究的，就是那个时代的理解。现在再
说我是做人类学的经常不用太多的解释，好在
大家逐渐的了解，但是我们希望将来做的越来
越好，有更大的学术影响力。 
好的，谢谢大家。 
